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ンクリニックについて」（第２回 日本リハビリテーション医学会）リハビリテーション医学 : 日本
リハビリテーション医学会誌 ２（4）, 243, 1965。中島章、紺山和一、赤松恒彦、塩島永都子、松
井 新二郎「眼科リハビリテーションについて」（第３回日本リハビリテーション医学会総会）リ










































































































The Social Counseling Activities of Matsui Shinjiro
for the Rehabilitation of the Visually Impaired
FUKASAWA, Shigetoshi　
 Matsui Shinjiro lost his eyesight during the World War II. He was deeply depressed by the loss 
of his eyesight, but he made his best effort to be independent and finally, managed to come back 
to society as a productive member. Mr. Matsui, who had a strong desire to use his own experience, 
contributed to the field of special education, rehabilitation, and vocational training service for the 
visually impaired. 
 In this article, this writer introduced Mr. Matsui’s procedures for his rehabilitation and counseling 
work for the visually impaired, with whom he had worked along with eye doctors at the Juntendo 
Medical College. In the process, this writer stressed the importance of the availability of social 
counseling for visually impaired people who lost their eyesight in the course of their adult life. For the 
rehabilitation of blind adults, Mr. Matsui stressed the importance of ensuring the collaboration among 
hospitals, rehabilitation centers, special schools, social security offices, and other related agencies.
 Mr. Matsui believed that it would be necessary for eye doctors to convey to their patients the 
possible loss of their eyesight in a timely manner and provide them with advice for the early 
implementation of their rehabilitation. Finally, Mr. Matsui also emphasized the importance of using 
a peer counseling approach through which newly blind adults could share their similar kinds of 
problems and feelings. This writer is convinced that the technique of social counseling used by Matsui 
Shinjiro is still effective, today. I would be grateful if this article is reviewed by workers practicing in 
the field of rehabilitation. 

